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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 107, DE 17 DE JULHO DE 2003 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XXVI, do Regimento Interno e tendo em 
vista o disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, e no Processo STJ nº 
6812/2002, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER  progressão, com efeitos financeiros a partir do término do 
estágio probatório, para o quarto padrão da Classe “A”, aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
Analista Judiciário 
Matrícula Nome a partir de: 
S039971 Antonio Fernandes Dutra 29/03/2003 
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva 05/12/2002 
S039718 Célio Petronio D’Anunciação 02/10/2002 
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2002 
S039904 Gilmar Araujo de Souza 13/02/2003 
S039874 Hedwio Carvalho e Silva 16/01/2003 
S039912 Jocely Paé Barbalho 11/03/2003 
S039840 Márcia Maria Francisco Franco 04/01/2003 
S039750 Maria Rosângela Mendonça Monte Chagas 13/11/2002 
S039769 Marília Dias da Silva 22/11/2002 
S039890 Raquel Morais de Matos 13/02/2003 
S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 09/02/2003 
S022041 Simone Motta de Carvalho 24/10/2002 
S028180 Sônia Rosana Gomes de Moraes e Menezes 29/05/2003 
S035461 Vanessa Cristina Motta de Barros Barreto 16/10/2002 
 
Técnico Judiciário 
Matrícula Nome a partir de: 
S039955 Aline Takaki Paiva 26/03/2003 
S039661 André Luiz Carneiro Ortegal 28/08/2002 
S039602 Antares de Andrade Doutor 18/08/2002 
S039629 Carlos Eduardo Lessa de Farias 18/08/2002 
S039866 Daniel Henrique de Oliveira Moura 16/01/2003 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor  30/04/2003 
S039777 Eduardo de Oliveira Paiva 30/11/2002 
S040058 Flávia Simone Alves Rufino 15/05/2003 
S039610 Flávia Vieira Santos Azevedo 18/08/2002 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 jul. 2003. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 jul. 2003. 
S039734 Izabela Padilha Santos 06/11/2002 
S039858 Jaime Cipriani 04/01/2003 
S039793 Janine Alcântara da Rocha 05/12/2002 
S039599 José Valdemar Oliveira Júnior 18/08/2002 
S039980 Jusimar Fernandes da Rocha 10/04/2003 
S039637 Maria Gorete Guerra de Queiroz 18/08/2002 
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 05/12/2002 
S040023 Maximiliano Ferreira Tamer 04/05/2003 
S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 18/08/2002 
S039815 Rita Candeia de Souza 05/12/2002 
S039939 Rogerio Rabelo Pereira 01/03/2003 
S039688 Valmir Domingues Vargas 18/09/2002 
S039963 Vanessa Aguiar de Castro Araújo 1º/04/2003 
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